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Georges Bourgeois habite a la perepherie de la ville de Moncton. 11 a
publie un recueil intitule Les [les Fidji dans la Baie de Cocagne (Editions
Perce-Neige) et il a contribue souvent ala revue Eloizes.
•
Bons Baisers de Moncton
J'irai boire ala belle eau jaune du lac,
moi qui suis las de me battre,
j'y tremperai mes hardes et m'epouillerai,
et son soufre sur mes plaies au vif
rou~ira I'eau de cette ville oran~ste...
j'iral danser au grand bordel chiac,
nous boirons beaucoup de biere et fumerons tout le tiriac
puis j'irai baiser tes fleurs de geranium, .
plonger ma langue dans le nombril de tes filles,
echanger mes lettres d'amour contre le mot de passe
- au nom du maire, du ministre et pour rester sain d'esprit -
seigneur, j'oublirai qui je suis,
je laisserai ala porte un yo-yo culturel
lourd comme peche d'enclume dans mes bras de funambule,
un funambule las des fabulations,
ecoeure des sirops dephonemes d'une elite
qui ne saurait m empecher de basculer tete premiere
dans la baignoire electro-sacrificiel de la maison ronde,
moi qu'on a beni, consacre puis fourre dans ton sac
comme tant d'autres qui ont fini noye au fond. du roman-fleuve.
et si l'air se remplit de petrels,
si les demoiselles rejoUlssances mouillent dans la nuit,
je saurai que I'on fete l'assomption de marie
et, pendant que les arlequins feront une ronde
pour racheter aux braves citoyens
une bonne conscience et une paix al'eau de rose,
j'irai moi, parmi les ombres perfides, rue bonaccord,
pisser sur les trottoirs et bramer atue-tete
pour etourdir les instincts vagabonds
d'un grand orignal epormyable.
car jamais je ne serai moudjahidine aton hegemonie.
